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 يکي زخم پای ديابتی بهبیماران مبتلا  در زخم بهبودی :هدفزمینه و 
 اين از هدف. است ترمیمی خاصیت دارای پروپولیس. است بالیني مشکلات از
 از ترکیبی با آن مقاي سۀ و خوراکی پروپولیس متقابل اثر تعیین مطالعه
 به مبتلا بیماران در درمان مرسععوم همچنین و موضعععی و خوراکی های فرم
 .است ديابتی پای زخم
 
 08درايععن مطالعععه بععالینی کنتععر  دار  :هوو  موود و و شو 
 نفععر  تقسععیم 02گععرو  4 بععه ديععابتی پععای زخععم بععه بیمععار مبععتلا
     گعععرو  دوم)گرم 1/5روزانعععه (پمعععاد موضععععی  گرو  او .شعععدند
 سععه کوسععو  حععاوی پروپععولیس گرو  سععوم گععرممیلععی 005 سععه کوسععو 
   گععرو  اهععارمو پمادموضعععیپروپععولیس  گععرم حععاویمیلععی   005
      .پا(سعععرم فیويولوری)دريافعععت کردنعععد معمعععو  زخعععم درمعععان
      هفتعععه 4پعععس از  پیگیعععری شعععدند هفتعععه4 معععدت بعععه بیمعععاران
تغییععرات تعععداد بععاکتری  زخععم  میععوان بهبععودی  سععط  تغییععرات
    اثعععر تعیعععین زخم بعععرایتععععداد گلبولهعععای سعععفیدو تغییعععرات 
  قرارگرفععت.  تحلیععل و مععورد تیويععه هععا زخععم در بهبععود بخشععی
 تیويععه و تحلیععل  ssps 61نععرم افععوار از اسععتفاد  هععا بععاداد 
گروههعععا بعععا داخعععل  مقايسعععه میعععانگین تغییعععرات در. شعععد
. بععرای گرفععتروش آمععاری تععی هفععت شععد  صععورت  اسععتفاد  از
اسععتفاد   AVONAهععا از گععرو بععین مقايسععه میععانگین تغییععرات 
 شد.
 
)   1بیمعععاران دريافعععت کننعععد  پمادموضععععی(گرو   در :نتووو   
  و موضععععی پروپعععولیس از دريافعععت کننعععد  ترکیبعععی بیمعععاران
پروپ ععولیس خ ععوراکیدريافعععت کنن ععد   )  بیمعععاران2خ ععوراکی(گرو 
                           )کععععاها مسععععاحت زخععععم (میلععععی متععععر مربعععع ) 3(گععععرو 
  دريافععت کننععد  سععرم فیويولععوری  4گععرو  معنععی داربععود. در
 بععا توهععه بععه کععاها سععط  زخععم ولععی ايععن تغییععر معنععی دار 
درصععد  09درصععد بیمععاران بهبععودی نسععبی و  د   1نبععود. درگععرو 
 درصععععد    پععععانود 2گععععرو  بیمععععاران بهبععععودی کامععععل  در 
درصععد بهبععودی کامععل  در بیمععاران  58بیمععاران بهبععودی نسععبی و
  59درصععععد بیمععععاران بهبععععودی نسععععبی و    پععععن 3گععععرو  
 58درصععد بیمععاران بهبععودی کامععل و در بیمععاران گععرو  اهععار 
درصععد بیمععاران  01درصععد بععدتر شععدن و  5درصععد مععدم بهبععودی  
انحععراف معیععار  بهبععودی نسععبی داشععتند. تغیععرات میععانگین و 
 بععععه مععععور معنععععی  3و 1بععععاکتری هععععای زخععععم در گععععرو  
تغیی ععرات معن ععی دارنب ععود.  4و2داری کعععاها يافعععت ولی درگعععرو  
 انحعععععراف معیعععععار تععععععداد  و تغییعععععرات در میعععععانگین
معنععی دار بععود ولععی  3و2و1گلبولهععای سععفید زخععم درگععرو  هععای 
 تغییرات معنی دار نبود. 4در گرو  
 
ديعاب پعای هعای زخعم در کعه داد نشعان مطالععه اين :گیری نتیجه
  درمعععان يعععا خعععوراکی پروپعععولیس کوسعععو  بعععا درمعععان تعععی 
زخم راافعوايا  بهبعود میعوان موضععی  و خعوراکی هعای بعافرم ترکیبعی
  محصعععععو  ايعععععن از اسعععععتفاد  همچنعععععین. دهعععععد معععععی
 است. نکرد  ايیاد را ای غیرمنتظر  مارضه هیچ و بود  ايمن
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Background and Aim: The impaired wound healing in diabetes mellitus is a major clinical 
problem. Propolis has pharmacological characteristic. This study aimed to evaluate the effect of 
orally applied propolis and to compare it with the combination of oral and topical forms and also 
with conventional therapy in patients with diabetic foot ulcers. 
Material and Methods: In this controlled clinical trial study, 80 patients with diabetic foot ulcers 
were divided into 4 groups (20 subjects). The first group received ointment (1.5 g daily), the second 
group received ointment (1.5 g daily) and three 500 mg capsules containing propolis, the third 
group received three 500 mg capsules containing propolis and the fourth group received the usual 
treatment of foot ulcer, including serum physiology. The patients were followed for 4 weeks. The 
changes in the wound surface, the rate of healing, changes in the number of bacteria and changes 
in the number of white blood cells in the wound were analyzed to determine the effectiveness of 
wound healing. Data was analyzed using soft SPSS 16 was analyzed. Comparison of mean changes 
in the groups was done using the paired t-test. 
Results: In patients receiving topical ointment (group 1), patients receiving the combination of 
topical and oral propolis (group 2) and patients receiving oral propolis (group 3), decreased area 
of the wound (mm2). In group 4, the recipient received a physiological serum with a reduction in 
the level of the wound, but this change was not significant. In group 1, 10% of patients with relative 
healing and 90% of patients with complete healing, in group 2, 15% of patients with relative 
healing and 85% of complete healing, in patients with group 3, 5% of patients with relative healing 
and 95% of patients with complete healing and in patients Group four had 85% lack of healing, 
5% worsened and 10% had a relative improvement. Mean changes and standard deviation of 
wound bacteria were significant (decreased) in groups 1 and 3, but in groups 2 and 4 no significant 
changes were observed. The mean and standard deviation of white blood cell count in groups 1, 2 
and 3 was significant, but in group 4 no significant changes were observed. 
Conclusion: This study showed that in diabetic foot ulcers, either treatment with oral propolis 
capsules or combination therapy with oral and topical forms, significantly increased the incidence 
of complete wound closure. Also, the application of this product was safe and did not make any 
unexpected adverse event. 
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